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et al, J Nutr 2008). La présente étude vise à tester l’effet protecteur 
des AGPI-LC n-3 chez des animaux à plus fort bruit cardiovasculaire ; 
les rats spontanément hypertendus (SHR) également décrits comme 
modèle d’insulino-résistance (IR), permettent de modéliser le 
syndrome métabolique, en dehors du contexte d’obésité. Comparés 
à des rats WKY sous régime STD, des SHR répartis en 3 lots (n = 10) 
recevant soit un régime riche en AGPI-LC n-3 (LC3) ou en acide 
alpha-linolénique (ALA), ou ne contenant pas de n-3 (STD), ont été 
nourris pendant 10 semaines. L’IR a été évaluée par des tests de 
tolérance au glucose et à l’insuline, et la pression artérielle a été 
suivie par télémétrie. Les rats ont été sacri és après 10 semaines 
et les tissus collectés pour des analyses lipidiques membranaires. 
Nos résultats montrent que les SHR présentent une hyperinsulinémie 
à jeun par rapport au WKY et qu’ils secrètent plus d’insuline en 
réponse à un bolus de glucose pour revenir à une glycémie normale. 
Les SHR développent une IR (baisse de sensibilité à l’insuline). Les 
rats SHR présentent une hypertension artérielle (~180mmHg), mais 
pas d’hypertriglycéridémie (TG). Les SHR présentent un pro l en AG 
cardiaque spéci que de l’hypertrophie non corrélé à l’IR. Les régimes 
ALA et DHA améliorent le statut membranaire en n-3 (augmentation 
du DHA membranaire) et réduisent les TG circulants (FRCV). 
Toutefois seuls les LC3 ont permis de prévenir signi cativement le 
RCM en restaurant partiellement la sensibilité à l’insuline et en 
abaissant le niveau de pression systolique. Dans leur ensemble, ces 
résultats soulignent l’importance de la nutrition dans le syndrome 
métabolique en démontrant le rôle préventif d’une consommation 
régulière d’AGPI-LC n-3 sur le RCM.
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Aims/hypothesis — Laminopathies are rare monogenic diseases, 
some of them exhibiting features of the metabolic syndrome. These 
diseases are mainly due to mutations in LMNA, encoding A-type 
lamins. The LMNA_rs4641 polymorphism has been associated with 
the metabolic syndrome, but results have been controversial. We 
therefore investigated the effect of single nucleotide polymorphisms 
(SNPs) in the LMNA gene in combination with four other genes encoding 
enzymes in uencing lamin post-translational maturation on risk of 
metabolic syndrome (MetS).
Methods — Twenty-three tagging SNPs characterizing the haplotypic 
variability of 5 genes (LMNA, ICMT, ZMPSTE24, FNTA, FNTB) were 
genotyped in 3916 French men and women who took part in the 
prospective DESIR study.
Results — LMNA_rs4641 was found to interact with ZMPSTE24_
rs2284447 to in uence the risk of MetS (P = 0.006). Among carriers of 
the ZMPSTE24_rs2284447 minor T allele, those also carrying the minor 
T allele for LMNA_rs4641 had a decreased risk of MetS (OR=0.53 [0.31-
0.90], p = 0.01). The effect of LMNA_rs4641 on MetS was also found 
to be modulated by the FNTA_rs10958736 (P=0.001). Among carriers 
of the A allele for the FNTA_rs10958736 SNP, those also carrying the 
minor T allele at LMNA_rs4641 had an increased risk of MetS (OR = 1.68 
[1.20-2.36], P = 0.002).
Conclusion — We observed that the effect of the LMNA_rs4641 
polymorphism on risk of MetS was modulated by other polymorphisms 
in genes in uencing lamin A post-translational maturation. Our  ndings 
emphasize the need to examine the complex interplay between genes 
in uencing a given biological system.
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Les pathologies liées au surpoids associent des désordres 
cardiovasculaires (hypertension artérielle, athérosclérose, …) à des 
altérations métaboliques majeures (dyslipidémies, diabète). Des études 
récentes tendent à démontrer qu’une suralimentation postnatale et 
infantile constituerait un facteur inducteur d’augmentation de la 
masse corporelle, de la pression artérielle (PA) et de la glycémie. Le 
but de notre travail a été d’apprécier les incidences physiologiques, 
métaboliques et cardiovasculaires de la suralimentation postnatale 
chez le rat.
Juste après la naissance, les portées de rats Wistar ont été soit 
maintenues à 12 (groupe normo-alimenté, NA), soit réduites à 3 a n 
d’induire pendant 3 semaines un état de suralimentation postnatale 
(groupe SA). Au sevrage, les rats des deux groupes recevaient 
ensuite une alimentation standard. Le poids, la PA, la glycémie, 
les lipides plasmatiques et l’état oxydatif du plasma ont été suivis 
périodiquement sur une durée de trois mois. La susceptibilité du 
myocarde à l’ischémie et à la reperfusion a été appréciée in vitro sur 
un modèle de cœur isolé perfusé travaillant.
Lors du sevrage, les animaux du groupe SA présentaient une 
augmentation du poids corporel de l’ordre de 32 %, ainsi que des taux 
sanguins de peroxydes, de glucose et de triglycérides supérieurs à 
ceux du groupe NA. Ces différences de poids et de métabolisme se 
maintenaient, bien qu’à des niveaux différents, jusqu’à trois mois 
après le sevrage, sans toutefois être associés à des modi cations 
signi catives des niveaux de PA. La récupération fonctionnelle, suite à 
une ischémie globale totale de 20 minutes n’était pas différente entre 
les deux groupes (débits cardiaques et aortiques, fréquence cardiaque, 
pressions du ventricule gauche), ni le taux de souffrance tissulaire, 
apprécié par la libération d’une activité lactate déshydrogénase.
Notre travail montre qu’une suralimentation lors de la période 
postnatale chez le rat peut induire des augmentations du poids 
corporel et de la glycémie, qui se maintiennent au moins trois mois 
après le sevrage, et qui sont associées à une majoration du processus 
oxydatif circulant. D’autres travaux seront nécessaires pour préciser 
l’incidence de ces variations sur l’adaptation du myocarde à des 
atteintes ischémiques.
